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PENGANTAR PENULIS
Epidemiologi merupakan salah satu ilmu yang dapatmemperkuat kompetensi maupun profesionalir*" !"tr!r,kesehatan' oleh karena itu mata kuliah epidemiorogi diajarliandl berbagai jenjang sekolah atau perguruan tinggi kesehatanseperti fakultas kedokteran dan teaomeran !Igi, fakultaskesehatan masyaraka! akademi dan strata satu keperawatan
serta kebidanan.
Epidemiologi sebagai metode dan analisis akan sangat
membantu tenaga kesehatan fprovider] dalam m"nlutr.rl'r.
rugas-tugas mereka baik di lapangan, di rumah sakit, maupun
:empat-tempat pelayanan kesehatan lainnya, maka pelatihan,
"iursus, semina4, lokakarya, dan kongres epidemiologi menjadi
selalu relevan.
Kehadiran buku Epidemiologi, Teori dan Aplikasi akansangat membantu dan memenuhi kebutuhan tr.um dan
:eferensi bagi mahasiswa dan petugas kesehatan. Buku ini akan3erproses menghampiri kesempu..rru., ketika kritik dan saran
.:onstruktif disampaikan dari para pembaca.
Terima kasih yang tulus disampaikan kepada semua pihak
".-ang berpartisipasi dalam proses penyusunan buku ini.Semoga buku ini memiliki makna yang dalam khususnya:agi penulis di ulang tahun ke-49 dan di Hari pendidikan)iasional, 2 Mei 2O12.
Makassan MeiZOL2
Andi Zulkifli
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